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Fxemo, Sr.: l{;l.lh'Y ('1. D. g.), Y en HU nombre la Rei-
na UE'gm1to del Iteino, se hit BCTYIdo conceder ('1 empleo ,':1.1-
}H'dof inmediato, al ;jcft: y oflciel do !a osealn adivA do :n-
f.:m1el'Ía comprendidos en liI rfgnümt'3 relación, con destino
en. el distrito de {·~nbn, á quienes ha c~~r)~ü~.pfjndId(:obtener ...
In siu tonar en cventa las v~3:ntajft:g eoncedidas por 61 HI'-
tículo 1. o del real decreto tid 27 de Rg~~~';.:<.:t:j de 1892 (C. Ti .. nú..
l11ü::O 282), y C011 arreglo tí lo prevenido en el art. H.o ,1~·~~.
:rrdsn'1o, acrc.Iítándoseles en su nuevo empleo Jti ef0ctt,\'id.nJ
¡ que á onda UIH) se señala, (1:'h10ndo continuar en dit':ho
dí-trito, conformo al arto 5.0 de la ley de 19 de julio dG
188H (O. L. núm. i.;4A).
De real orden lo (ligo {t V. }J. para 611 conocímíento y
demás efectos. Dios guarde {t V. g. muchos años. 1\'h,-
dríd Ü de marzo de 181M.
l'Jl111Jl(~o
(tHe se le;.; ('oner·d(! -'-::::::-:7.':::-:-_-::::::::--:-::;-"':::;:;:-~..:::"'-'~C-:-:.-j' :
::Düt!
--' ~-~'.""""-~ ~..---.. o" ~_r···-"' • • ~._.¡ ,1---
l~n1T~h~t.f' ¡ J)i~í:rHüs r~·o.:.,tlnn~;-:¡ en que se encuentren ¡
------~I~---·-~·- ··- - - - -i-._-._._--.-...~.- - .~ ..-....------.-- ....-.
.: .. -
Comandante .•• ¡-CUbU'" ID. 'I'omds HotgoerLlompnrt .......•••. -El <lo teniente C01'Onel d28 i~mA1·o ••••••• ' Jf,(1:1
Primer teniente. Idem i » Bernabé Rodrfgnez L(¡pn~ , :}i;l de capítáu.••.•......• , . ,1; 17 ]septiemhl'c .. i 1;',!¡2
1 • - '1 ¡ .
.........:¡d...... '~~ me==- .. r:=me:a:z::;:: ~~~_..;..I .;.._~
Madrid () de marzo de 18!J4.
Excmo. Sr.: El Bey (<}. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publi-
que en el Dranro OL'lCIAL la siguiente relación, que como
prende Un comandante y un capitán de la escala activa del
arma de Infantal'ía que sirven en los distritos de Ultramar
y tienen unttgüedadea iguales á los c10 sus respcotivas ola-
sea en la Península que ascienden en 1:1 propuesta ordina-
da del presente mes.
De real orden lo digo a V. K psra su conocimiento
y demás efíJctnfl. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd ode marzo de 1894.
Iln?B;t, DO:\rÍKGU_EIí'
Señor Ordenador de pagosde Guen-a.
S;;¡ÜOn::,l Capitanes generales de la'! Islas d~ Chiha y rHip~j"t!L
",t "''Jt.1~.¡~...".;¡,~~~~..,.~~!.~~...-....~~·~~t''''''~'ló'~1.;.'A'¡:-'''''''~~~~~ti tI _;IO~"'I '.A';"',"I$ t
. r'" ,'( I[ .l.'·TIG¡;!'DJ'Dl'NCU t'-'rH ¡: A~r!¡;·ÚlJlH_DQonl)r"Flt!t .\"i J!. 'f j 1 o '1 .... , ,.l ", _ -~~...., _t ... ;. J ¡ ;:,03 ])1~ ¡(¡{rAJA (tII.iSi!i
(~l'¿)(~V¡{ l' 1~.t1l1,IN'~ , 2'O)rBl~E;:i en c.:.tte ¡, r,A.,"f..·.O 11~"'OJÜ'pHR:nHliOS ~X r••\. pn{)I1UE~? ...
: ,0.pueU(J.l.tr';tllll~ =0--- • .-0--__ ,-• .c:...;;c••.";:o--::_:....:-: r'""-.=-.·-=-=-¡:,-,::: ,-;.'--~--~- .,----~.-_.- -_. o .l-~-'-----'-'- '--_.---~-'- ' -_.._.-.-' - -··.------Ir~ \-_..-~~\ -=~!¡ ma !__...2-~~_\~:;""
, I . - ,1 j ¡
» jCom:mdante. D. Andn~fj 'I'orralba KOr,¡l.1'l·(' •••••••••• Filipinas.... \! 18 '¡fehl.rc!.O ••.•• i 1876 \1 2 :mllrzo .••••• 1 1S';-"
Comnndante, [Capitán••..• 1 » Rafael ::\Jandillo Pichardo••••.•• " Cuba •.•••• l·: Ul ídem •••••.. i 1876 ;i 13 [febrero .••. '1187(;
i ! ¡! : :~I m ~ aL 'l"""Q; IIPI! _ID'"'" coglll1
J.\flio.rid ~ de marzo de 18\)·1.
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.11 1lh U'y,o 1894
- - _ ._ -........:....--- .._--_.-"----"""""- - _.-......._.---,._- _._ -
D. O. núm. 55
. Señores Comandantes en Je fe del primero, segundo, ttWCiH'O,
1
enarte, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, pi'imi'l'o dÍ;'¡
I Africa, Capitán general de Cuba, Presidente de la J unta
i Cous).;ltiva de Guerra y Comandante general de Melilla ·
l~XClllO . Sr.: E l Rt'Y (1 . D. g.), Y en su nom bro la llC1i- \'
no Regent o (101 Iteiuo, ha tenido á liien conceder el empleo
sup erior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, a I
los jefes y oficiales de la escala acti va del arma de Infanter ía 1
eompreud ídos en la siguiente relación, qua pri ncipia C011
D. Antonio Zegri y l'.!orello y term ina con D. •Jul1 T1 montoro I
Castillo, por sor los más antiguos de sus respectiv as G:;CllJU<:1 I
y h allarse declarados aptos para el nseenso, d sbiendo (lis-
frutar en el que se les confi ere la efectividad que en la mis; I
nia se les asigna; siendo In voluntad de S. M. que los te ·
n íentes coroneles D. Rodrigo Vivar Gazzino, de reemplazo
fin la segunda región , y D. Enrique Alonso de m-e¡Hnu Pllnlo·
gce, en la séptima, y capitanes D. Ric~rdo Carnicero S ánehes
y D. Emilio Borla Cruz, en la tercera , y D. Domingo Reija
Nuñe2: , en la sexta, ing resen en el servido act ivo En vi rtud
&e lo prevenido en la real ord en de 28 de enero de 18tH
(O. L. núm. 53); quo los comandantss D. Antonio Ibot Co·
r rea y D. P élix Pareja G~~rcía y capit án D. Dliguel Primo de
!Uvera , nscend ídos por m érído de guerra ;i dichos empl eos
por real orden de 11 de enero último (D. O. núm. 8), á los
que con ar reglo :i lo preceptuado en la segunda parte del
art ículo 2.(\ del reglamento de r CCOll1 pansas en tiempa de
guerra de 18 de febr ero de l SUl (O. L. núm. 7 .:), Re les ha
adjudicado el 50 por 100 de las vacantes ocurridas en sus
resp¡¡CÜVUS cla ses , obtengan asimismo coloca ción en 8\.13
nuevos empleos; y que el segundo teniente D. D! anuol Mar.
tinez R!imos , del dist rito ttt3 Cuba, á pesar do EU ascenso con-
tinúe en dicho dis trito, con arr eglo <\. la real orden de 23 de
agosto de 18U2 (O. L. núm. 27\)).
De la de S . M. lo digo (¡ V. E . para BU conocími ento y
dem ás ofectos. Dios guarde tí V. In. muchos años. Ma~
drid \) de marzo de 1894.
Seilor Ordenador de p llg ) S de Guena.
~--_. _~_'_~_'_' 'M~ .--..,...~-_. ·~-----¡I·~-~'ml" l CfJ I_-._=:~~ ~~~~Il.\_~_ ",..__..",
1
D"f\l;nn c'. .:ii ll ¡ ~ c iÚlt :~( · t'? l;l l l:, ü:1IDRE¿ 1¡ ---- _. -
l i'lUl ' ~ " Jes e Oll il Cl't' I I
_ _ _ _r_l ~ .__._.. --·.. ·~- ..·"-i,···-,....._. ¡-- _ ._--- ~~I··~-l-~
C·oll."l ltllll:mtc ¡zonlt de Bareelonu núm . oo in. Ant onio Zegrí M O:;" l' lln ¡'r, Corone l • • . .. 24j :l'el>roro '. ] 894-
Oiro ... . . .. .. • . !Hegim iento de 1'etu:tu uúm. 4;í . . . •• 1 J Hicarllo :\lollUel Verdegu er . . . • . • .. 'IId<'lll .......... 25Iídem. . .. .. 18fH(' ll,pitún ¡ldcm de Le ón n úm . 38 ... •. . , • . , . ' Ii » E d uard o :Jlaci nHR orll'ígu f'z , Oonmm1nll1.e. . . 8¡ídCIll. . • • •• l B{I,l
0 \ 1'0 .. ••. , .••. • •Junta Oonsultí vn de Gu erra . . • . . . . J Edua rdo Bnnda I'inl1da . ' : .• . .. •... I dem . . , • .•• ,.. 25 ídem , • • • . • 18(14
Otr o , '" '¡ Z011a de Monlort e núm . 5i •.. ,. , . . : ~) Ram únIlern-ída Alvarez •. , ..•.. •. [IUClll 1.e marzo.. . .. 18\i4.
J .r·1' r ollien to . '. Regimien to de Al ri ea núm . 1. . , .. ' i » Jo s é Victo ri a (Jonzále¡: CJltpit án....... . {¡ agost o ' 1all;;
Otro .. .•....•.• Idern de Vízcaya núm. 51 .. ," .... 1 ., 'I'om ás ;\huJllllonlt Grannda .•••.• . . . Idem, ,....... 9ifebrel'o 1 18\1':j. .
Otro .•. •••.... : Idem de Cuenca núm. 27.••...•••• . » Elüw Ual'cin Calvo.•..•••....• . , .• ¡Id em •••.... , •. 12¡í clem ¡ 18H,t
otro ..•.•....•. Ayudante del general D , José :M1U"¡ . I
qué s Torres, <m lit iJ.'\ región o' " 1»"Fernun u() P illados (illluez ••.... , • . 11oem .... , . . .•• 18¡fí délll . . • • . . 18\\4,
OÜtl..• .....•.. n c.gi lUien t.o del P rí ncipe núm . 3 ,., » L11í8 León Marcos ¡'1oem ... ...•..• 18 ídem •..• •. 1 8 ~)t
I l ( ¡·I) . , . 'o •• •••• Idem de Aragón núm . 21.. •....•. . 1 ») E mÍ(lUe Z,[o1l6r(10 <tÍmlt . o •••••• ••• Id e m • • •• , .• , . . lS ¡·íllellt. . . . . . 18(14
Otl't) .. •... •• ... ¡ld8.m de Snn Fe'I..nnndo n úm. 11. •• . 1 >l ::'>lnnnd ()nrd l1o , ·,Il' Ó,.El• • •• • • • •• • • • • ¡Ir.lcJll .. ..,. .... 18 ídem.. . .. . H,S4,
Ot ro , • . • , ¡Bún. Caza(lol'es SegarLe núm . 12 ¡ ) Jo~;é Yigll Yigil. . . ,. , .... • . .• •. .. . Ideut. .... . . .. . 3¡marzo , J39'l
2.0 '.C\\llÍeníc IDi&írito dl~ Ouba o , •• I » ::'llanue! jl,I 'lrlír..ez n :lll108 . .•••. . . . . , 1 .<'1' T,mi en tr- • • . a !fehrero i l fl\l!
I .¡.lo .Ot ro Regimien to de :.\11\1101'c9. n úm. 13.. . l) Julio Huiz .l' it:1rt. • . , , • • " ... •• , . • , ,111<)1)1 ... • • • . • • • .l.íd~m . • , , . . i l ~\l..t0 (:·0 . . . • . . . , . . , Iüeru d o \· :d <'n ci a mílll. 2:1 .' • • . " ' , » Drullo Cem lJranos Ote ruelo,. , . • . .. ¡l d l·llL . . . . . . . . . JOli<lem . • , ••• ; 18\1 (\,
Otro . . . ... ••. . • ¡Idem dd P ríncipe núm , 3 . . . . . . . • . 1 , Antonio Ln ells };s co};[¡'l', . . , . . ' .. • .• ¡Idem ', l ? l ~d~m " " " 1 1304
Ot ro .. .. :, .. , . . ¡B6n . Cazuuorc,,; de Ta r if:\ núm, 5. . •¡» Fetlllr ico A.~u irre Abren . .. " .... . • ¡Idem . •.. •.. o •• U ·ldcIll . . .. .. l S¡¡¡\·
0 11'1) .. . • " , , . ' . Hegimilmto Ile Amlit l neí a. nú m . 52. / » JO"I~ l'CUl'Ú l tou rÍgn t,z .. • • . o " • • , •• • ·l a ma .• • . ..•. " 25¡!fLlem . •.• .. I ]8(14,
Otr<l .. . . ... • ... Id em d e Am érica núm . 1J . . 'I¡) J uu n 1\lontor o Castill o . , .•.. ..•.. . ' 1lhlHlll . ... , • . • • . ;1 m ar7. o.... . i 1R:H
j
2\ln d rid !) d", m arzo de JROl .
Excmo. ·Sr ,: m ney (q. D. g.),y en su nombre la n.e~­
na R{}gente dellleino, ha. tenido tí. bitll conceder el empleo
8uperi or inmediato , en pro puesta ordinarill. de ascensos , á
lOAjefes y oficiales de In osoa1a de rcser\~a d el arma do in-
tantería comprendidos en la siguiente relación, qne princi ·
pia con D. Joaquín Vidal Puente y termina cún D. Ambrosio
Caplin Peil'ó, por ser los rm'ts antiguos de "nB respectivas es·
~nln::; y hallarse declarados aptos pa ra el ascenso; dd li (m<1o
(lic1'tutar en él que se les confiero lu e.t0ct lvidnd quo en In.
miFlnlt so les asign~.
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De real ord en lo digo :\ V. E. pnra 811 .conociIt)i tlflto y
derol\s efectos. Dios gnurdil á V. 1~ . mucho.'l a.fiOil. .M:t.
drid 9 de 111n1'7.0 de 18H..t
8ofí.or Ordenaüol' ele pagos do jJ.'uerr a.
Seiíol'ü1\ Comnnl1¡1l'l'GOS en ;f<:)f¡j dlil. seg'ul'Hh), ttlJ'tl N 'O) cn~rtt) y
.~élliimo Guel'llOS do oj¡írcito.
D. O. núm. 57) 11 ruarzo 1 ~~4 üo';
Ilelad ón que se cita,
r. P.u_ ",1 ~~_. ~",,_ .......iItz:. I--=~-~-
! : EPIW 'f IYID..\n
. \ I Empk 'l I o ._ ~
\..\·Il't ~los 1 E ll1pl ec·s ~ (' ¡.¡til\o ú f):tU:lt it',u act uet ~O)fnHE;.t que _·-;--~-1--
1
. , se Ies conñ ero i .
1
, ; Diít . :Mes l' Aíil)
I i i
T. coro.M I. . !¡; c-..o-m- a- n-(-lu-n-te-J¡;eg ~ I~~~''-:~:';. ¡~;'~lCia~:úm ..~~~. \ ~~. 'l():~(~:.~ l . ". <i~;:-:'~~:.t~~~ ~~-~¡T.. ,,: : : --;i~';:;:;::' 1".i
» Otro.... ••. Idem ül . de Baza mun, 90 .••.• , j " Fi " ' ll ~md o Acuña Roj as ... , ..•. . • • ¡IdeJU . . .•.. '1 17fídem •.•• 1[;",1
Oomandante, Capitá n ••... Idem íd. de Rond a núm. 112 " . ¡ ,< :;' ~ :mepl fíi!l:l del Real. ...•.. .• , .•. Comandante. 2:¡ídem .••• l >; (L~
Idem •.••••. Otro....••• . i7,oJ1a do León n úm. 30 , ..•• . , . . i : Pl ú 'i:l o Otero Alvaro" •....•.•••. " Idem • ••. , .• , 18 ídem .... 1íHH
l doJ)1 Imr? : ." I~\eg. En. ~e Albac~te n úm. 105-: ' .!::,,{\ :\ gn 1l6 :\J'H'ti~e~ '., :Ide~1 ! 2R !~dem •. ,. J S~lJ
l' ;1. 01 Tem cn tc IZon n de CordobR llUll1 . l'í ,» ~\ ~eOI (~ ;1 }h)lta :;H.ltl'1.aOChO(l, " " " "l l;::tlJltáll" " ' 1 3:1dem • .•• ] f, ~H.~ ¡Ot ro . • ,' •.••. ¡'Heg. UVR. ,]13Lugo núm. M 1 ~ Gonxalo "\1'<:(\ I 'nrga . . . . . . . .. • ..• . . ¡I (J.(·ffi . . . . . . . ln ; íd(~m •..• l iW4
:> iOtro..• •.•.. ,Zona de Barcelona núm. (;0 • . • .. ; » Antonio H~ig Posa. . . ..• ..•.•. ..•. iT<lem •• ••••• '¡l ,o;m arzo .• , ] F;;¡.,t
j .) (o Te lente ¡rde- de L' ·' 1 . "1 1" , · ". 1 '~ol " D . '1 er 'I' "·1 t '¡ ':l" o ] ¡lill» ¡ ~ . n i . c , _ .111 er ll g IlUn1. ¡) \ . ' l llu .l l' . O ,. el omulgo ; , elll .. 1 Ú l ~ i .NJr e r . , . 'o ' ,
» [Ot ro.•.• , • •. ,Idem de Sevilla núm. (a ••• ••• . ! » An gel Badíl lo (J. óm"l'I . • . •.••• . .•.. ¡ Idcm .••..•.1·22:ídcm •.•. lfH),
) ;Ot ro.••.. ••. ¡ídem d~:J ltdO:l núm~~~,»~:::::~. ~t'i: ' ~'~G' • : •·tI: '.128¡Ú~~i~ .~ ~8~:
4. ~ S E cer ÓN
Excmo . Sr .: Eu vista de la propuesta ordinaria de as-
C~.1fl 150¡¡ correspondiente al mes actual , la Itcína Regento del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (<1 . D. g.), se
h a servido conceder el empleo ele capitán , con la efectividad
do 27 del mes próximo pasado, al primer tenient e del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército, con destino en la tercera d í-
visión del primer Cuerpo de ej ército , D. Luís Méndez Qnei-
po de Llano y IJa Fíguera, el cual está declarado apto para
el ascenso y es el m ás antiguo en su empl eo.
De real orden lo digo l. ·V. E . para su conocimiento y
eCectos consiguientes. Dios guardo á V. E . m uchos años .
Madrid Dele m arzo de 18\:1 4.
L ÓP BZ D O::lIÍ NG'Ul!;Z
Delior Orden ador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: }~1l vis ta do Iu propuesta de l\"Ccl}:;( 'i'\ co-
rrespo ndíente ni mes actual , In Rei na Regente del Reinó,
en nombre de BU Augusto H ijo el Iley (q . D. g:.) , r e h u ser-
vldo conceder el empleo superi or inmediat o á los médicos
segundos del Cuerpo de Sanidad l'\imiar D. Josó Plana y Dor -
Vil , con dast ino 0 11 el sogunllo batall ón dol l'ogimilc'llto In-
fanterí a de Extre madur a , y D. David Pardo y Reguera, del
/'íegundo bat allón del regim iento In fantería de 1,u:-:6n, los
cualeRflElMn declarados npto¡;l p:'lta el ascenso y son los m:\s
t'ln tignoa d,6 BUB rar,pflctivos emple( íR; debicmlú iUsfrntar on
loe qne se les 'cOl~l.ÍleJ.'en de la efect ividad (le 10 y lH de fe-
hr(; l'~ último, respectivamente.
De renl orden lO,digo á V. E . pa ra su cono cimiento y
{leooáBefectoa. Dioa guarde ¡Í, V. E. muohos años. Ma·
drid 9 de ll1 Hl'ZO de 1894.
L ÓPBZ D 01J::i:NGt'.LZ
Sei'í6.c Ordmiado¡' de liagos cle ~l.!et·l'a .
Saño! Coruandlll3.to en J{:fe del eegundo fiuel'po de ejército.
_ _ _ _ .......<11-."""'--
CLASIFICACIO~ES
li/;rcmo. r:;1'.: Jiu vista de 1<1 I}ron ue~tn. de clasificación '
q U6 V. 'E. r'ernitió á e.sts Mi.lli~· ·i;iri; con Stl eBcrÚo fecha
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1\J del pasado mes, el RfJY(q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del 110i110, hu tenido tí bien declarar apto P:!H\
61 ascenso al farmacéutico segundo, primero do UltrlU.lUlf
en el ej ércit o de Puerto B íco, D. Arturo .R egidor y Gil.
mea , por reunir las condicion es que determina el art o B.O
dpl reglamento de olasiñ onoioncs de 2,1 de m ayo de 18Ul
(C. L. n úm. 1!-l5).
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
e íoctos consiguientes. Dios guarde ú. V . 1fl. m uchos a ños.
rVfadrid 9 de n1Ul';~O do lBn·1: ~
~3eiiol' Presidente de la Junta ConsuHiva de GU'3l'r.a.
- --,."....,.:+--
Excmo . Sr.: 1111 Rey (q . D. g.), y en su nombre la R,A-
na H{'gento del Reino, ha t enido :t híen dispon er que el 1.13 '
niente coronel del batallón Disciplinado de Melil la D. Ano
gel rli:ir Casares, pase li. ocupar la vacante de plnntillu (1 He
de su cla se existe 011 el. regimiento Reserva de l\1onteuf\grú!!
n úmero 8:1 .
De real orden lo di go ti V. K para su (llllWui111.leuk. ?'
dem ás efectos. Dios guarde á V. 'g . muchos años . :J:J.g .
driel Ude m.arzo de 18fH.
L ÓPEZ D rn tÍ )\'(\T1w;t,
Senor Ordenador de p~p;os (1.e Guern, .
Be:uores COmllno.:mtúBen ,Jefe del tel'cel' Cuerpo de td í.Íf (:iJÜl y
y primero del de Afr:ica y Comaudanto genera l de":m:eHih;,
Exorno. ~r. : , El Hey ((1. D. g.), J' en BU nombro la Rei·
na H üg l'lrl bll del Rein o, ha tenidu á hien disponer QUe. el ca..
pitáu de !~fan!9ria de la Zonn de Gram!.aa nÚm . 34: D. Paus-
tillO1\1.anmmo ForagnJ.o} pa::e á ocupar la vaeante de p!alltí~
Ua. qnú de !m d ¡¡r,¡c existo en el l'E:gimícnti(} ll(\t'erylt (1l'l Raza
número HO. ",
De l'p.!tl orden. lo ¡ligo tí Y. .lit para !5U conúcimiento .Y
dem~s efectos. Dios guarde ~ \ ', :m, roUChOE años, ilja·
drid TJ de marw d e 1894-
LÓ:PEZ DOIJIKGUE¡;;
Señor Comandante en Jere dél tlegunuo GuarII!} de ej¿YCit,o.
S~ñor OrdenadOr de pago, de Q'uel'rlÍ,
11 marzo 1894 D. O. núm.
Yxomn.8r.: lU Rey ('1' D. g.), Y en su nombrola Reí-
llR it8gBnt0 del I{f,jno, se hn ser-v-ido disponer que el tenien-
to coronel do ~...i-t!11üi'ia, que presta sus servicios en este },Ii..
nisterio, D. Fcrmmdo López nomíng:~¡ez, pase á servir á la
(JiJl11isió:i1 centrsl de Ron1Dllttl.
De real orden lo digo ü V. E. para su conocimiento y
Cloeto3 consiguientes. Dios gUtU:.dB tí \T, E. muchos años,
Mndl'üI f) de murzo de 18rrL
LóP}:z DlmÍ:wuEz
Excmo. Br.: El He)' eg. D. g.), Y en su nombre la Rol-
Ha "Regente del Reino, se ha servido disponer que el tenien-
t.; coronel de Artillería, que presta SUB servicios en la Comi-
síón central de Remonta, nI' ~!!iG'ut:l !~sichel y Oerna, p8EiJ Ú
f~~ryir á este ~[itliH'~orío.
De 1:'0&\1 m:d.'-"ll lo digo ¿ V. J';. para su conocimiento y
~:r.Bntü~ Ct~n81guicrrf;es. I}~(}l:3 ~;lla.l~~1B a 'll. 1:}" muchos añcs.
:Th-hHlrit.:l g d.fJ n1flT?A~ <Jo 19HJ~
lil:KcmQ. 31'.: En vista d~ la ínstanela qU0 V, E. cursó lÍ
·,:;;;toHillisierio en 1~~ de fúhrero próximo posado, promoví-
da por el eapitán de IE.fantOlia del distrito do Cuha, Dml
:r.¡'~nc.i.&co de la Corte P6:rez, en la aotn:üidarl en l1i30 <16 pn)·
nogn de licencia por enfí:n:mo En esa caplhü, solicitando
contlrwar sus i'ürviei08 en la PonínsnJu; teniendo en elleni;a
.lr;i ;¿,:xpucsto en (JI Cf"riJfl.e:.1do dD ¡lflúOnoeirniünto faenlt=ltivo
f1.Hü ¡~cornp:.lün) (;u el fjlVJ se hfjJ.~e (l(:Ol1Pt.fJ.l' qne la fnf~;rrne..
drlA:.l qne le obligó á rügrü¡:~flr rc'\""if5to la grJlYed~"u1 que detcn:--
vdn.it el nrt. 57 df:l rDglamünto d~) pHses;\ ltTJtriuTUit de 13
lh marzo do 18111 (e, L. núm.. 121), ell10y (q. D. g.), Y en
I'U nomhre hl, Reina Regenb dd ¡leíao, ha tenid;) á bien
;{(~cedel' á lo solicii;ado; disponiendo que el rertnt,ido ofiei:.iJ
,wa haja definitiva en aquolla isla y a]t!t en la I'tmímlUla
on los términos rDglnmontari(,C', el eual quedará en dtl1n-
dÓll (i~l reempIfit:'30n el punto que ol:1jn Ínt(;;l'ln úbtien0 co-
locaüi{H.i.
De real orden lo digo ti. V. K lw:tl hU COl1oe:Ímim1toy
t1iJma,s efectos. 1>10i'J gum:de <Í V. B. ttlu<:hos a.fio/3. l\ll<'
¿hIel ~) de n'liln;() de lfill'l.
("vñol' CuooaJ:ldH.llLH <lB JI2fí:l (lelll~gundt) Ct1.Orpo de ejército.
~!ef.lor6~ Capitán general de la lela dI} C.luba, COl11~l.11dll.ntes en
;refe del sexto y séptim.o(1tw:rpos de ejército, 1115pecj¡()l' do
la (lnja Qcneral d~ Ultramar y Orílcnadof da ríflgfm de
Gu(~rra.
l~~xcíUo. Sr~: En. y·j;~ha de lo ~(J3iclüla{) pe;r t;l primer te--
piante de Infant{}ri~ D. Phi.cido Infante Dohlnr.l..), 011 il.1i:1taucia
. © ty,c1rV¡, E~l)i1r;,¡Ó ~"l1l;l'~n istário mm t'0l11ul1icncióu númc·
ro 1.570, fecha 25 de OllH'O último, el Rey (q. D. g.), Y en
FU nombro In. li.einn del Iieino, ha tenido á bien
coneeder al interesado :~.'J. .r.~g:n:;~;f) á la Peulnsula, con abono
del pf:.B~j~: por euentn d~)1 en ntención fique hu eum...
plído el t.if'mpo de (JhJ.~~~·ntol'la pÜrll'UlneLcif~ ('11 Ultramar:
resolvíendc, :011 su consecuencia, que el expresado oflcial
s -a baja definitív« ..en ese llif!ti"itü y alta en 1:1 Península
en los términos regl&liJún1~u'iG2,qUHdlUJdú t~· su' Ilegada en
situación (le reemplazo en el punto que eliju ínterin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo ú~ )l. 1~" para su conoeimiento J'
eíectos consiguientes. rli~J3 gnard.e á V. ID" nrUCUQ5 a;rÍ{)~f
nladl·irl Hde marzo ~le 18Dt.
S:Jllcl'es Comandantes on tJ(:":Ie del seg'tuldo, seseo y sépt!!uQ
Cuerpos dc l:'jército, Inspector do la (1l}ja Qe!l$r!d da Ul·
trsmsr y Ordenador .de png08 de Gue:rrB~.
Excmo. 81' .. : En 'v"ietn de lo solicitado por el "H.1.étlit10
primero <1(:1 Cue:tpo de ~~anldp-:.tl ~]ilit~~n:i)" Ramón S~~ri}l Fr~l..
g)fDJ, en rr!.~·~~ulria qne V. j,~t cursó tí ~jst!3 l\í:il1i7~~terio 00\1 co ...
n'1D:j:~· ..itf~i~.Jn núm. 770:; ~it",chn de enero último, el I{·t~Y
(q. D. e»~ y (;11 su p:n.l1~)¡B la lt.u:lna 1~0gE!.rlto del It:"cino, 11ft-
t€uitlo á hien conceder al interesado 01 regreso á In Penín..
3n2:1 1 C011 abono dtJ p·tlsnjQ por cuenta del E~t~ld(), en aten ..
ción á que 1H. eumplído el tiempo de obHgatm:il1 pernranen-
e:tn en r:·Ltrnr.llHt; resolviendo, en ~-~1.1 eoneccncncla, que {;1
{:xp11e2:J.do oficial 8e~1 l.K?jn del1nitiYH 011 ePi;] dÜJtl'iLO y Hl~a
en la Península en los i;o:'mhws rüglmXlelltarios, quedando
á su llegada en situación do reeuiplazo en 01 punto que eli ...
ju ínserín obtkne colocacíóu,
no real (.den ID digo á V. ID. para su conocimiento y
efectos oOlJsiguhmtE's. Dios guarde tí, V. le muchos Hfiui$.
]Hadrid 9 do mnrzo de H:W4.
LÓPIJJZ DOMÍN(~Ul~Z
Ekiiiores (~Ol11f:)H:tatlto f¿'Il ~J0f0 ele1 cuarto Ot'~crpo <le ~jércitoJ
Infólledor de la (bja General d.0 Ulh'am¡;r y Ordeuf'.{{úr de
p~g(t:3 do Guerr:a.
jYx,::nn;). Sr.: En yiBttl de la cOffiunÍCtlOion núm. ,J.0, gua
V. K dirigió {t ofitel\Ii.nisto:io BU 80 de cnuro último, p¡lr~
ticipundo habf'f dispU0S1;O el l'egrei.JO á ID, Pen.immla del es-
c:rihiente de pl'inlera Clt.l~·F3 t1el CiltH'~PO Auxiliar (le Qncinail
~IilitariJ¡¡ D.l'i!am:u¡l E.u"iga R:;\stl'olio, el Rey (q. D. g.), yen
sn nombre la .Heinn l1... gente dd Héno, ha te:nido El bien
f:Pl'oix,r la dct€rn:dnacion de V. J0' j en atención á qne ti1
interesado ha cumplido el tiompo de obHgatol'ia pel'n:lanen.
cia en Ultramar; rc¡,¡olvlc:o.do, eu 8U consecuencia, qna 01 ex·
prcsal10 eseábiente fS'.%t Jn\j[~ definitiVH en ma i¡da y alta el.),
Iv. Pcnin:mla eu los t6n:n-irws rcghlU'l.Únta1'Í.ofJ.
no ro¡;J. orden lo digo ít V..!1J. para su <:)ouociroíc'nto;y
den:Hl.s efoetos. Dios gUinde lÍ V. E. muchos nñ();~. ~la~
dr:id ndo man:o fié) :lSi1'1.
SeñoreiS (;on1and[~ntBS en J~:rfe dol ~eg-u!ld{), SBxto y séníilllo
Gu.~rp!;5 de ejél'úito, Inspector de la Caja (iml,lFal de Ul·
tra~U:H' y Ordsna,:lür dü pflgntJ dB tl!l€!rra. '
D. O. núm. !SO 11 marzo 1894 600
------------------,---~.~~~_.- - - - - - - - - - - - -
9.a SECC¡Ól-7
Excmo. Sr .: En vist a de lUl'l'opucsta formulada por
t1irector del Colegio preparatorio militar de '1'l'ujiUo para
ibrír la vacante ele profesor que exi ste en dicho colegio,
O! pase al de Huérfanos de la Guerrn del capitán Don
.duardo Calderón de la Barca, 01 Rey (q . D. g.) , Y en su
.om hre la Reina Regen te del Reino, ha tenido á bien nom-
mil' para el m encionado destino al cap itán del batallón
::.azador l'.s de 'l'al'ifa núm . 5, D. Carlos !?~arr~. Segares , qn o
.icup a el primer lu gar en la tem a remitida al efecto.
De real orden lo digo á V. };J. para su conocimiento y
t1emá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid \) ele marzo de 1894.
L.&PEZ DOMÍXGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejéreito.
~eñores Comandante en J efe del segundo Cuerpo do ejército ,
Ordenador do pago! de Guerra y Dire ctor del Colegio de
Tfl~mO .
]l~xC'mo. Sr .: m'Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina
R.(;gente del Rein o, haten ído t'l. bien nombrar segundo jefe
do la Acad emia de Administ rac ión ~Iilit:tr: al comi-arlo do
guerra do primera clase que presta sus servícíos en el
Parque de Artiller í« de esta capital , D. José S;mtías y Rigl ós,
en la 'Vacante producida por ascenso del de igual clase Don
Federico P érez Cabrero, que desempe ñaba dicho cargo.
Da real orden lo digo á V. E . pum su conocimiento y
dem ás efectos . Dios gua rde á V. E . p1UChOB años . Ma-
d l'ltl Dde m Uf ZO do 18\)4.
L ó l'.BZ DmIÍNt'tU.KZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejórcib.
~i;'llorea Ordenador de pagos de Guerra y Director do la Aca·
demía de Administración Milital' .
_.._- ....- -- ..-
ESCUELA SUPElUOlt DE (iUElULl
Circular . Excmo. f51'. : E iRej' (q . .D. g.), y en su nom -
bre la R~iua Regente del Rein o, se ha servido di sponer se
abra concurso para proveer '.1O plazas de alumno de In Es ·
cuela 8 l1pe l'ior de Guerra con suj eci ón á l:u: bases que á COU,
I.1UlWe10!l Ce Insertan >
De real orden 10 digo (t V. Ji..:. para gn c......llüe:imIento y
116lliá:3 efectos. Dioa gUUl'dll á V. 1;, much os años. Ma·
tlrid 9 de marzo do 1894.
Bases que l!3 citan
1." Para i ngre¡:'u' en la E¡:;cllf·la SllpetiOl' de Gnerl'il, BerA
cnl·litioi!.rl Pl'(·('j ;:H hhlla ¡'i' r. eh jt iIW:'I :ii;1l a,·] OITljJltO dé pri mer.
o segundo tfn k nt .s de InJanterí.. u CabaUf:.l'ia, ó el de pri-
m.er teniente de Artilloria ó I ngenil:!'Os, tener tres afiofJ, pOI.'
lo menos, de efectividad de oficia l 01 dl a 1 .0 de septiembro
próximo, contados desdo el del RBccYl50 á segun do teni ente;
hllber servido en tUas ó cargos técnicos un año en dicha fe ·
che¡ uadant¿lJd0;;;B.l?~ li c::::n,ciat .7 cou;tisidu'e", a menosque
e~:tlis Ó1Úma's Be te.fléia'n áser'7icios téc'nicoEi.
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2." 'I'umbién ser ácondición precisa pam alcanzar 01 in-
g::<:GOque el oficial no tenga. nota desínvoruble en Iae hojas
do servicios y he chos, y haya acreditado, durante BU per-
manencia en TIb e, buen esp íritu militar y a ílcíón á la carre-
ra ds lES armas. .
H.a I Jo;} oficiales podr án ingresar en h~. Escuela de C~l1 ( ~"
rrn it cual qui era edud; pero los que deseen per tenecer al
Cuerpo de Esta3.o MaJu!', no deben exceder de 29 añ os el
día 31 de agosto del año corr iente.
4 .~> I& admlsión de oficiales tendrá lugar por concurso,
no necesitando sufrir examen los que h ayan terminado con
aprovechamiento los estudios de las Academias de Iníun-
tería, Caballería, Artillería, Ingenieros ó General Militar.
Los que no se encuentren 0 11 esto caso, deb erán sufrir un
examen de conjunto que comprenda las asignaturas ~ue fi-
gurán (in el plan de estudios da la Academia de su arma ó
cuerpo; debiendo tener lugar este examen en la academia
de la referida arma ó cuerp o.
b.a Los aspirantes ü ingreso lo solicitaran de S. M. por
conducto regul ar , acompañándose á sus instanci a.. las hojas
de servicios y hechos .
6.a Los oficiales de los ejércitos de Ultramar, Oannrias y •
posesiones de Afd ca, podrán solicitar su ingreso si hubiese
voluntarios de su misma arm a y empleo para cubrir SUI; va-
cantes , ó bien si dispusieran de permu ta . En todo cas o se-
rrn de su cuenta los pasajes de i da, y vuelta.
7. r. E l plazo d e l\.'l mh1ión para Ins iustanc ia s Be cer rará
el día 31 de mayo próximo, qu eda ndo sin efecto la s qu e :,e'H'
gan entraña es est e Ministerio en fecha post erior á la ind í-
cada.
8.a Las instancias serán exnmínadus y clas ificadas por
una J unt a presidida por el General Subsecrütario de (,;.,V)
Ministerio y com puesta do los generales j eícs de las t3('(lo
clones que tienen :l su cargo el personal de Infanterí a, Cu-
bal lerí a , Artillería, Ingeníeros , lDst ado Mayor Ú Instrnceí ón
Militar, del general director de la Escueln de Guerr a y del
coronel jefe de estudios de In misma, que aotuar ácomo se-
cretarío .
lista J unta clasificará ft los aspirantes , y para mayo r
ilustraci ón del asunto podr á pedir cuantos datos crea 01)(11'-
tunos.
9.a Si el número eleaspirantes á ingreso fu era mayor W lB
el de plazas del CDllCUrSt ) , ss eliminar án Ios q ue 1381\ pr eciso
h as ta reducirlo al an unciado, llevaud o á cabo esta eliurínu-
ei ón prop broíoualmente 1\1 nú mero ele aspirantes de cada
ar ma ó cuerp o.
1O.U. Acor dado por la J unt a fin é uspírantcs deben "N
111'O}JUI'31J)S p llrll i n!'.j',~~·ü , y r eealdu la a probnni ón su pci-íor ,
ser án nombrados rüumnos de la E~:cneb ¡Ji" Guerra In!:' {,t;.
d ales en quienes recaiga elecl:Íón.
11 . " Los antenoucniPs re1llti\'vs ti lus oqd (llcGndmit i.dí,'J
en la Efün ela fiO remItiriÍn á ú :t~, tl;-;l. como H1 B h oj a;.; do
fi \:,·J;,Iclo" y .de 1).<:(;))0 ;, .
:1. '2 ." LOG alun.1!wt: , d ~H'allj, e zn P,J1!!limeuda en l a E ::; ·
\Juela y lllienttiV? r.~:ial.ieúlllt~s pr~\r:tícu~: ~ s~:~t~ uiráll figutündo
-en l a5'plautilh~F.! de '3UEi ar u.ws Ó cner pos y obtetlJ.e!ldo los
itR(1('t1K(;:'i qlw 1'f'lilanwnk trl arntin f,fl ] (~r: CH1Tf:fJpondI1H, n n ~iftn­
dul¡¡¡j :l en.lo:, ¡]t's i:lik s de pl ¡mliUn r:en qU é: l¡! ~ I.Hl\bni¡ .\:1 i l, '
81ot€D3J:', Ü en ntro8 urdúogo:sj '!l por. ;:: :3to::: p~rGn;L.~ldl ~~ 1 l;:r~ t.~l ,.t:!J
entero de 'Su en.1plef.l ) l,niontl'~3 n.o En \;r,neigne e~t~l nt~Hc:i/nl
en ol lm.wmpnesto do la l!] .,C¡':I01:¡ .
13." Caela alumno nbo.narlÍ mensmdm ent e por a i"r.-:rho
de matricula 10 pefi ottl.-S, que iugrcsD.nín on el tondo (le ma·
.ted al de la: Eecu'61a de G ~etl'a , 'pal n dediaarhts al fornéntú
de dich o mgtefial.
D. O. núm.
Svfiores Capitán general ele la. Iela de Cuba, Oomandant,
OH .Jeíe del sagundo, sexto y séF,tinlo Gue1'i}os ds fijéreit!
Inspector de 19, Caja General de Ultramnt y Ofllenadol' d
pagos de Guerra.
Señor Comandante en J;:-Je d.81 pi'imer Cuerpo da cjérci'ttl ..
LÓP1TIZ DOlHíNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rey (q , D, g.), yen 6111 nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y }\Jurina en 21 de febrero
último, se ha servido conceder á n.a Angela Armandáriz .
Calvo, viuda de las terceras nupcias del coronel de Infante-
ría, retirado, D. José de Moy Jané, las dos pagas de tocas 11
que tiene derecho por reglamento, cuyo importe do 1.035
pesetas, duplo de las 51'1'50 que de SU0WO de retiro disfrn-
tabaal mes el causante, Ee abonará á la ínt-resad« por la
Del: gaeión de Hacienda de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para 3U conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años, Mlt~
dríd Ude marzo de 18íH.
de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal.
do do su ealud, que acredita por medio del correspondí,
certificado de rcccnocímlonto facultativo, según prevía
las Instrucciones de lG ÜB marso de 1885 (C. L. núm.. 1
De real orden Io digo á V. B, para su conooímient
efectos oonsignientes. Dios guarde á Y. E. muchos m'¡






lA" El alumno que por C01WOllir ¡\ sus istorer:c;;; deseo
o1J~fJnür la separación do la l1JscUf)la y volver á S1.1 (:lH31~pO, lo
.solicitarA por condueto regular.
li).I~ 1j08 alumnos primeros tenientes que obtuviesen 01
f,:mpleo inmediato durante su permaneneia en la Escuela y
l\rúctlco..~, podrán contínuar en ella si lo deeeau,
1H.tt 1..108 Estudios en }[t- J~sct¡01.a de Gnerra durarán tr0~
años, y fÜ terminarles CÜU nproveeluuniouto pasarán los
~ h.lB1UOS por otros tres á praeticar en les nrmus Ó t;H.1erpü¡:'1
dif5't¡ntc;¡~ del de proccdoncin.
17.a 'I'ermínsdas 1.~J5~ rr¿etI<;i'tS, s[;l~<.in. nombrados cnrittl·
LH:2 ~e )1:t~la.ldü j}:~gY01~ TIT'~ número de ~~!nrnno,~ igna; tl! (le Y:1.-
-..:H.nteG de esta clase, 91igiéndoloB pnZ' las mejores notas oh ..
tenidas en la ]~Jscnela de Guerra, entre los que lo soliciten.
19/~ 1".J08 demás alumnos reeibirrcn un certiñcado que
~{'rc-dite h-an cursado Ion estudios da la ]1}scue]n de Guerra:
tHnc1r:1í:;. derecho al uso de un distintivo especial que Be de-
t~J:iYJ:ina:rá oportunamente.y obtendrán, además, UEU reeorn ..
pensa proporcionada v.. la aplicación que han. demostrado al
dedicarse p.f)r Iargos años á estudios importantes para el
EjéTeito, que compense el e11113100 de capitán que reciben
D los que ingresan on Estado ~l:ly{:)r.
1!J." Estos alumnos volverán al servicio del armn Ó cuer-
llO de que procedan con las ventajas expresadas en el ar-
,tíauJo anterior,
::O.a El curso dHlá principio {CBto año el día 1,<' de 2(lP'
tlembro y tOl'mimm\" Incluso los (¡xtH'XlOnCS, el 30 de - junio.
M¡drid íJ de marzo do 18U4.
}:;S.'lr10. Sr: En Y¡¡:lb), de In propuesta do IlSCCl1;;;OB y en-
l(Hsl:tídón del mes actual, la Itoíns Il:2~t:nt1J del Ituino¡ €;;n
nombre de sn Augrmto lIij') el RGY (q. D. g.), hs tenido á
bien conceder el ingreso en el Gu.m'po de SaúidGod !',:iílitar ccn
el empleo do lunnacéutico segundo, el aapirante 1Ir000'
dn,te de las últimftR oposiciones, n. i.,'Xigufll Ro}:¡l'bs l?ine~
,'!ü, á quien' se concedió dicho IlG1'80ho por real orden de W
d(J julio de 18tH (D. O. l1Ílm. HH). tiBulendo di¡,fruüu' en
el Im,ncioml(lo empIco la antigüeuwl do esta reeha.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimbnto y
d"tHxl{¡e cÍectosl' I)io~3 gna:!;dtt tt V. lE.. r(lUCllOS afiOB~ nía..
Cl.l'id il eh; lílll.fZO ele lél94.
~ülor (h'denado¡ ele pügos ele Guarro..
'1<;xcmo. Si'.: ,Ac"'xlielJ.llc; á lo soJ.icit:ndo 011 In c1ocmnen-
t",¡ú il1stancitt que V. E. CUl'i'Ó á ü$te :Ministel'io en 15 dl.'
fuhl'cro próximo pasado, pl'omovidu por el teniente corone1
\Jo la ~uardia Civil del cliBtrito de Cl1h~\, D. Emilio EHas y
Ortega, en la actualidad con licenda, por enfermo, en Ha-
dujoz, el R~y (q.- D. g.), Y en su nombr01a R.eiua Hegcntc
¡lHi :Reino, hu tenido 11 bien c()ncedi.\l~1B (ks m0i16Gth pró-
rroga JJOl: igusl Ó}l1Cf:'p10 á la BXprBja¿h~ ;,;ituati6n, con g(I(1B
Sefior. Comandante en ,lelO del cuarto Cuerpo de ejérciio.
Señor Prosí-Iente del Consejo Sllpre:no de Guerra y 1'1Íal'Í.n¡¡,.
PE:,\SIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Uegcnto del Reino, confül'mándoBa con lo expuésto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 19 de ft1bl'ero t11·
timo, se ha seryido dispol1or que la pensión de 1.035 pese·
tas aUllales QUl'3, por real orden de 7 de diciembre ele :J:88!J,
fué concedida á D.a Tomasa Garcí.a del Barrio, en concepto
de vinda del coronel, ntil'ado, D, l\:Tanuel Gonütlez Corda·
VíW3, y que €11 la nctun1ida fl se hulla yucant::l por falleci·
miento de dicha pensioni8ta, soa transmitida á su hija y
del causante, :o.a Amltlia Conzález COl'davías y García del &1-
1'l'io, á quien corresponde seguu la legislacióll vigente; de-
bie.mlo serlo abonada, mlcntl'U8 pertuat1e~{1a soltera, por 'la
Delt>gación de Haeislldlt d8 8uutandtw, á prirtir do1 23 do
marzo de 1893, siguient.e dÚ1 al. del óbito de eu madre, ain
que pueda ooparticipm' on el benoficio n.a Lui<a, hermana
d<¡l In recurrente, por sor viudg, ,
De real orden lo digo ~\ V. E. para 81.1 cenooimi~nto.y
¡JeJI)íÍR efectOR. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
11rid H (le marzo de 1894.
LÓPEZ DO:'lIn~QUEZ
;:;'l\or Comandante on Jefe del ae;¡;¡to C.U8rp9 de- ejército.
8'iHlur PiB~iden_tt del (¡(1n;¡¡~J0 ~uvrt'mndc G'mm.., ~ina.
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11 maree 1894
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nom bre la Rei- i Excmo. Sr .: Ea vistn de la instancia promovida pc r
na Regente del Reí no, do conformidad con loexpuesto por 1 Doña limalla Cámai'a y GocHo, viuda de las segundas nup -
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pr ó- 1I cías del capitán do Infantería D. Luis Gurd a H orn ándea, ca •
xímo pasado, ha tenido :l. bien di sponer que la pensíén solicitud. de que la pensi ón que disfruta en la Pen íusu le le
anual de 625 peseta s que, por real orden de 12 de septiem· l sea satisfecha por las cajas de la isla de Cuba , con el a~~·
bxe de 1883, filó concedida á D." I'aul a Garcí a Aparicio, 1 mento de peso fuerte por escudo , fundán dose en que su eí-
como viuda del capitán de Infantería D. Melit ónBl ézques y I t ado esposo era natural de dicha isla, 01 Iley (q oD. go), y
'Muñoz, y que en la actualidad Be hulla vacante por fal lecí- I en su nombre la Reina Regente dei Reino , de conform ida d
miento de la citada D.lI Paula Gareta , sea transmitida 1\ BU 1 con 10 expuesto por 01 Consejo Supremo de Guerra y Mil-
hijo y del causante, D. Orencie Blásques Gnrcla, á. quien co- '1 rina ( )D. 15 del U11O'6 j1Y6ximo pasado, no ha t enido á bien
rresponde.con arrc~lo á ~a l(Jg¡ sl o.C!~n vlgent p ; la cual le sor á acceder .ti dicha petici~n, p uesto q na In cil'~,u nstandv. en qua
abonada, por la Delegaci ón da H acienda de Ia provincia dé I se fundn do haber 118.Cldo el causante en Ultramar no da 01
Oáceres, desde el 18 de octubre de 1892, siguiente día al del I derecho que sapone la interesada á la bsniflcación expresa-
fallecimiento del causante, por manó de 8U tutor D. Angel I da; la cual, atendido á que Y:l disfruta la del tercio, sólo
P ér éz ?á¡.;taño, h~sta. el 27 do sep ti emhre de 1~06, en que Ip.oclrá otorgársele en 01 caso de trasladar su residencia á le
cumplirá los 2·10 anos do edad, El ante s 110 obtiene empleo CItada isla,
con sueldo del Estado, provincia ó municipio. De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guante á V. E. muchos años, l'IItl -
demáseíeotos, Dios guarde n V. E. muchos años. Ma- dría 9 de masso (te 1894:
drid 9 de marso de 18~4. LÓPEZ DOMÍNGU.BZ
LóPEZ DOAIÍNGUEZ
~ei1.0r Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consl'Jo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en J ofe del séptimo Cuerpo de €'jtifCitO.
Señor Presidente del Consejo Supremo tl.g Guerra y I.Ial'Í118.
nEcmIPE~SAS
Excmo. Sr.: En vi~ta de la ínstn ncia promovida por
Doña1i'!a:fa Higinia JimiÍnez 'J GoilzáleZ', viuda del capitán de
Infanter ía, retirad o, Do Jo s é Hol lín Pé¡'EZ, en solicitud do
que la pensión y bonifica ción q U 0 en tal concepto disfruta
lo sean satisfechas por la s cajas de Ultramar; y teniendo en
cuenta que la recurrente reside en la Península y no pu edo,
por tanto, alcanzar más pensión que la que le fué otorgad a
por real orden de 24 de nc.:víembre del año último (D. 00 n ü-
mero 262), el Roy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re.
W:ntc del Reino, conformandoso COn lo expuesto por el Con-
..ejo Supremo de Guerra y .Marínu, en 16 do febrero próximo
pasado, no h a tenido :i bien estimar el recurso.
Da real orden lb digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. :Mu.
drld 9 de marzo de 1894.
LÓPEZ DoID'NGUxi
Señor Comnndante en Jere del tércár ouerpo de9Jérciito.
Béfior Presidente del Con!lejo Supremo dé' GlH~iTa y Marina,
Excmo , Sl'. : Accediendo á 10 propuesto por Y. E . ' ;j,
Este Mlni:;tcri o en su comunícacíó n núm . 1.092, Iechu 211 ,:,0
enero último, el Rey ((joD. g.), y en BU nombre J a 'I~vi :-:t;
Regente del Roíno, so ha servido conceder lu cruz del H úrJ. ·
to Militar, con distintivo blanco , al capitán, d05 Ill·b)!;ll'n .
tenirli:lt\W, un cabo y cinco voluntarios, perteneoíentes ti h
compañía Cazadores de In fanter ía de Hnncho Veloz <2",1 íns-
· tituto da Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguíen-
te relación, la cual da principio con D. Hamún Roheri B,"1-
guara y t ermina con D. Severiuo de la Gnu:: Lo!.'enzo; expre-
sándose en ella la clase de la cru z que á cada uno se (¡tm"f~'; '
con ar reglo á 10 prevenido en ol nrt . 147 del reglam ento da
dicho instituto, aprobado por real decreto dr; 7 de julio t:o
1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. 16 digo AV. E. para tu (lúL!ocimle:'1t,ú
demás' 'efectoS. Dios guarde á V. E . muchos añ os, ' .úS~:. ­
drid '\} demarso de 1894.
Lórmr Do:;riliGL"RZ
Señor Capitán general de lu Isb de Cuba.
· X · t- "'áiIl'_"'~l_'''' 'J!! .¡¡p:-~ """ ~ ........ < id
el.t;;e;, x o lI! n ' t l' " I :r;,ltpl~u (im) lliBflUtl1hl111 ICJ.l~e de la ('r m:
. __._ . _~_"_~__~,~ .._:.._~_I :~~d~~~l~.¡:_e.~~~:~ ~..~~ Ol U: ~=::'~C:~~ ' ¡ :~_
Capítá~ ~ •.,' o ~ • .Ra.mó~ Robert Bruguera..•..,' S~pitt\,n ~ o .. '1.
P:lmex temente....... ,¡ Q. regodo Martí.~ex Domfngllt\z.••• , •••••.• , •.• ~ . lb.uner tOlllonte ••••••• jD@pl'imEll':¡. d HliCl.
O,·r(), • . . • • • • • •• • • • • .• >~ Fernllndo Robn¡n.a Ramirez •• •••• •• ••••••.••••• r<tero ~ •• ~ .•••....... "
qa~j :}"" ::"""""" .». •Jua~·t.óP·et M'·iU..'t..:tñez.;,. •.• •. • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • '.C1fil::iO••.•.••••• , •••••••• ~''l;;hv)tt\~¡o . .. . . . . .. . . :> Francisco Reinoso Acostd , ..•.. Voluntario ..
Otro o » ,Pedro ]\\'atites Berniúdez Id pm DA nlatil
Otro o ••• • •••• , " » Antonio Verdura Giberf .• ..•....•.•... .•...... lIdero o • • • • • • • • •• • ' , . ' •.•
Otro " .» Mauricio Balnoso Acosta" : •••.••••. I Id~m . . . . . . . • . . . . . . . • .
Otro . , . . . . . .. ..• • • . . . . » Sevél'ino de la Cruz Lorenzo• . • . • . . . • . • . . • . . • • . • lIdero .. ......•. ..... . !
Relación ~ w:: se cita
._"""""~---",-:,,---..--........._----
M~dtid ~ ~i 1?J li-r~ q~ fS~4.
© Ministerio de,Defensa . .
~ 1. ~ J . _ l . ' " .• P ... a:::ua 'Sf
612 11 m.arzo 1894 D. O. núm. M
,
Excmo. Sr .: Accediendo á lo propuesto 1)0 1' V. E . it
este ;'Iiuisterio en su comunicación nú m . 1. b,:!.;), fecha 24 de
enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei na
}{c?;on"te del Ileino, se ha servido conceder la cruz del .Méri to
nl.ilital', con (~ü;tinti'.'"o blanco, al pri mer teniente, un sar-
gnl.lü;, un cubo y un voluntario, per tcneeicntes al primor bao
üül.úu d.a Matanzaa del instituto de Voluntarios de esa isla,
q 116 ap arecen en la siguiente rel ación , la cual da pri ncipio
son D. ~Il!mwl Q¡úrQga Gao y termina con D. J uan Suárez
Suárez; expresándose en ella la clase de la cruz que tÍ cada
uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el art . l J7 del
reglamento de dicho instituto, aprobado por real decreto do
7 de julio de 1892 (C. L . núm . 192).
. De orden de S. M. lo digo á V. E. para En conocimiento y
demás efectos . Dios guarde Po V. EL muchos hilos. :Ma -
drid 9 de marzo de 18U4.
LÓPRZ D011h,lH¡¡';Z
Seño r Capitán general de la 1131~ de Cuha.
•¡
Ttelación que se t)ita
~~~~~,';;"-~~--"-=-· '·I!~: ~_w~__ I 1
Clnse¡ N o 1t 1l R E S ¡ EmpIco que cllÉfruta1Jitn I Clase do Iu oms
_ 1al adqtúrir el der echo Ji la crnz 1 qne se les couce ci@
, 1 . 1 '
l Jri.mBr touíonte !D. Manuel Quiroga Cao , • . ..• . • • . • • ¡IP.rimer teniente .•••••• I De primera clase ,
S1l.rgento .••• • . ••••• .• ! ;> José Orrantia Velaseo...•• •••• ••. " ••• , •. ••.•• Sargento ••• ... , . . .• . •,
Cabo..... • . ..•....• •• !;) Ilomán (lo Cabo Gonaá loz .•..•••• •..• . , . ••••••• ¡Cabo. . •. •• . •• . .. • • . • . i De pla ta.
Voluntario •• , . •• .. . • •¡:> Juan Suárez Suáres ' I,VOluntariO . . . . . . . . . • . /
I ;
. Mafu'id 9 de marzo de 1894. M LóPEZ D Ol ú ;';¡Gill7A
E xcmo , Sr .: Accediendo á lo propuesto p or V. E. :i
esto Ministerio en su comunicación nú m. 1.525 , fecha 19 de
enero último, el Bey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
:Militar, con distintivo blanco, á las clases y voluntarios,
pertenecientes al tercer batallón de Matanzas del instituto
de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguiente
relací ón, la cual da principio con D. ,Toaquín Sillltana Gue-
rra y termina con J.). Antonio FornándeE: LÓP6&~:exp ras¡íllUOSe
en ella la clase da la cruz que ti cada uno so otorga, C1>U
arreglo á l o prevenido en el ar t , 1-17 del reglamen to de dl -
cho instit ut o, aprobado por red decreto de 7 de julio de
1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde d V. E . much os a ños. Ma-
dri d 9 de marao do 189<1.
LÓPEZ Do;-.IÍNt'lUEl!
Beñor O!tllít lin general de la Isla de G\\ha.
Relación qW) se cii«
Elllllleo (l11e
,1i¡¡Ü'll tab l1.n nllldquil'ir el
¡1erecho á h cruz 1-':":'" M'" CO":_
Sargento D. Joaquín Santana Guerra .. •.. .. ..... ..•... sargento ¡
Cubo. ••• •• • • ..• ..•. •. P Antonio Vel ázques P érez. . •. . .. . ... .. ••... Cabo . . •. . . . .. . ... ... .
OLro. . . .. . . . .. . .. . . . . ~ Jo sé r.Ioralos Aseona . . . •... .. . • • . .. " . . •.. Idem..•..... .. ... . .. .
Voluntario . .,. . . . . . . . . ~ Domingo lll.l1a T orr e Balá Voluntario .
Otro I » Mateo H eraáades Díaz . . .•. . .. . ..... .... . . Idelfl . . . . ..... .. ...• •• .Do plata.
Otro . . . . . . . . . . . . . . . .. » Tomás Pérez Ru íz Idem. .. . .. . ...•..• .•. \
Otro • ....... .. . '" " » F rancisco Serri á-Prats . ... .. •.. . .. . . .. .... Idem..•.. ...... ..•...
Otro . . . . .. . . . . . . . . . .. » F rancisco Gurda Rodríguez . .• , . .• .. ... . . . Idem...... • .. . .•. . . . .
Ot ro • . • . . . . , . . . . . . . • . ·1 » Antonio Fom ández López . . . • .•. . . •....... Idem. : . . .... •. .. .. . . .
. 1
1tJadric1 9 de marzo de 18~U.
Rdaciíj.1/- que Su cita
.r"¡- . W'T" .. -u ~ ' - -
! : E~r~l~v! !d:':'~ eisftu~ia.ba.'n
j' ~·:(mBE.ES I - ~l 9C!qu,í¡:r~ l d e 1"?'~ h ~
I J ¡\ JtI ~ !'11 : ~
" ,~ l" ,• '.·- ·~~,- I·~~·': ... • ..- ~~: .~-."-"" -~- -[:-,, ,, ,...., .. .
o.a, vCJh1.u/: !:Illü, ¡no JA llo Lago Orbe•.•..:: ..... : ." i " 01UJ.l. ~,d. ¿ ;.~ .
» ICabo ..•• • ,» E dunrdu Macias Murga do. ¡Cabo . '
7 .1'¡Sargento .• ,! » :Esteban Correa Garcia ... . ISarge¡¡to .







Bxcrno. Br. : Accediendo á lo pro puesto VOl' V. J~. á
Cbto l\iini stcrio en su comunicaci ón núm. 1.593, fecha 29 de
enero último, 6,1 Hey (q. D. g.), y en GU nombra la Reina
Regente del Remo, se ha servido conceder la crus de plata
(1:;,1 Mérito Militar, con distinti vo blanco, alas dos clase s y
dos voluntarios, pGl'tem'ek'nte¡:; DI batall ón Cazadm'es de
8onti ngo de ÜlsVegan dol illStituhl ele Voluntarios' do ('NI,
1F']f', (jllO Ilp Hl'CCell, en In 81guiente relaci ón, la cl1nl (lit prin-
C'ipio 1:'011 ~} . 1,1:d¡; t:,¡{¡'{,¡ O;¡·bü."1 ü·rmi¡:, /l can D. ihltoni.o Grar·
cia !:.1i.'<::relS , con m:n¡glo á lo prevenido en el alt, 147 del re-
,g'lamonto de dicho in st ituto, aprobado por real decret o de 7
de julio (le 1892 (C. L. nÚ,m. 192) . ,
Do orden de S. M. lo digo it V. E . para BU conocimiento
y de más efectos. Dios gUal'de á V. El. muchos años. Ma-
~lrid de B .l11ar~o de ·18\}1.
L~fÓ DO}!ll,h'ni2
Señor O~piMn géneial de la Isla d6 Cur..a.
© Ministerio de Defensa
-----~-----~-,~------------,-~--,>--~--
litó
Benor Director general de In (ku,rdia (\i"lil.
Señores Comandantes en Jefe del primeto,}' @Bg'lllifl" (;~W~rNI
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra..
solieitado por el capitán de la Comsndaacla de .-:i..hJ..lcr.ht de
(se instisuso, D~ Lt;is t~c~~21e~ Rarri{;YRtQa~ la E0inn It~geil't$
del Reino, en nombre de su l\ngn~to Hí]o el Rey (q, 1)"g.),
se ha servido resolver que pase á símacíón ele reemplazo
C0nresidencia en Llerena (Badajos).
De real orden lo digo a Y...lí:. pl1m su couccimieuto y
ñnes eoneiguíentes. Dios guarde ti. ,r. J1i.. muchos años.
lVInc1rid 9 de marzo de 18~H,
11 DHlJ.'ZO 1904D~ 0. I1Ú.1U. 55
Excmo. Si'.: I~n vista de la Instancie promovida por el
guardia civillflariano !~'[{}üt,anar r:;larg~l(~o, (in súplica de que
se rectifique en su filiación la fecha de nacimiento; y resul-
tando de los documentos presentados que aquél tuvo lugar
en 24 do marzo de 1859, en vez 0.0125 de Igual mes de 1857
que aparece en su filiación, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
hre la Reina Itegeírte del Reino, 110., tenido tí blen acceder ti
la petición del interesado, disponiendo w haga la rectifica-
ción oportuna en su expediente personal.
Da real orden lo digo tí V. Ji}. Pa1:1i su concoimíento y
eíectos consiguientes. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
1iadrid ti de marzo do 189:1.
Señor Director general d-e Ia Guardia CiviL RE1\IO?\'IA
• a
Ji •
EKürno .. ·Sl'.: Bn vista de la instancía promovidu por el
~u.N.rdia civil Frano!f5üe d!J la Fnon~a Pªlldielí:9., €in súplica de
que se rectifiquen en EL! fidación. el nombro de f::11 msdre y
eJ. del pueblo de 011 naturaleza; y resultando (1ú les (1C;C~1"
mentoa presentados que el "r01y1udúl\) n(}?T¿blj~~ (10 es
Laura, como tambíéu <j-raiiad.Ula el del (:(;~ LU YitJtn..,
raleza, el Re'] (q. D. g.), yen En nombre la HI.dna R\'gt.mte
del Reino, ha tenido ti hien acceder á la petición del inte-
l'8BUc1o, dísponíendo S8 h"¡ga..ia ndificad6n oportuna en su
expediente personal.
De real orden lo ,:::i¡p á Y. :Hi. lJU1'R sn conocimíento y
demás efectos. DiOH guarde á V. ir. muchos años. Ma-
drid 9 de marzo de 180,1.
~eÚ()l' Director general de la Guardia m'11i1.
Itilor Comandante en Jefe d81 s¿l,timo CtErro de ejéreft;).
Excmo. Sr.: En vista de la ínstancín que CUl'5Ó V. Mi"
á este I.Jinistel'io en :..~8 de febrero último, promovida r:01'
el coronel de InfautOlria D. m::rto ~Mhadi) <bl Eoytl, coman-
¡ d!~:".ltü mílitar de Huesea, en súplica de que ~30 1'3 deelars
'J ' o, ' ~. 1.. ... •
,
- p}H;~,t n:~oDtnú:íi; y tCP<1C'l1ü0 011 eueusa que ~.:lCIjO J~.t0 ejerce
el expresado esrgo pOI' ser el más Cgl'l1\,1;;::r::zado de 1GB qU0
"
1, con destino oficial residen en ht J.c. Cf.c1lt.l..f.Ji, la Reina IkgentB
del H>.'hl0, 011 nombre de EU Augusto Hijo el Hey (q, D. g.),
I no ha tenido tí, biennceeder á la pci;ldon del interesado.Do real orden lo dig.'l Ú Y. E. pera su conocimiento y
1
1, efectoa consiguientes. Dios guarde á. V. 1). muchos años,
Madrid \) de marzo de 1894.I LÓPEZ DOJIrÍNGUEZ
i:kñor Comandante en .f0k del quinto fmu'Fc de (ljé~'1>ito.
nlHJThIPLAZO
\5 .,a, , E:¡¡¡ Ol'H ÓN I
Exorno. Sr,: En virtud, d<;llo dispu@to en. la real ora.Bn i
¿{e Iv de ('\i:~et~ de 1802 (0. L. p,~'¡m, ~ó),j' al'Jcediendo á lo !© Imst&no de Detensa .·1
Excmo. i::k.: Bu vi:~ta do la íustaneia que V. E. eUJ:5ó á
este Ministerio en 6 "de febrero ultimo, promovida psr el
médico mayor graduado, primero üfcctivo del Cuerl'o do !;\\a-
nidad !\!i1itar, con destino en el primer batallón del regimien-
to Infantería de Oanarias, D. Enrique ~1)¡lg:Ález JI LÓ.¡;ClS, so-
Iícitando pasar á sitnnción de supernumerario sin suddo
con residencia en ,inmcia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regante del Reino, ha tünido á bien aC0ed01' á la
petición del intere:oaJo, ean ancgl0 á 10 pl'8v8nido en lafí
reales órdones circnlal'os de ó de qs,)(oto do 1889 (O. L, nú-
mero 362) y 28 de noviembro da 18Sü (C. L. núm. '.i53).
.. De orden de S. jI'1. lo digo á V. E. 1JitrailU cíi.lnúcimienttl
y demás (;:rectos. Dio:'j gUll':de Ú V. ID. mudloz e.fiU:1. r.~ad
dd,l \) de lnUl'!W cll3 18D1:.
S0flor General en .Jc,fe del ejél'oito (10 A.Mca.
Señores Oomanc1ante 1311 Jefe del ttll'C"l1 (iner-po d\)
Orde,nador de pago~ de Guerra.
LÓPIi1l D02{h~(}ttJ~z
SHí3.fIl' COlnfUl¿hmte en 3d'" cld fJ~gnud() t:u~l':pQ 4e 0jército.
~!i'iiiO:r 01·.Jcnwlo1.' di; pago¡¡ de ~tlerra.
Excmo. Br.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
licitado por el primer teniente de E:stado IJ¡!ayoil' D. Gah.'iel
de fiiora163 y f;!endigutia, que tiene su destino en el Cuartel
'general de eso Cuerpo de ejército, la Reina Regente del Reí-
no, en nombro de"su Augusto Hijo el Hoy (q, D. g.), 89 ha
servido resolver que pVSÜ ¿ situación de roemplazo con rú-
sidencia en Q::mi1it, por el t0l'mino que no podrá sal' menor
de un año.
De real orden 10 dIgo á V. E. plln~ 1311 conocimiento y
tIuBS consiguientes. Dios gmmle ti V. ID. muchos año~.
N¡~,dtitl Hde mnrzo de 18(},i.
11 11U11';',O 1894 D. O. llünl.M
TD ~ lF'P{"'U']'T:lS'. nll..UU lit J~, CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e le. Si.'l.bseoret~ría '!l SeOQ10IH1Ei de este ~!iniBterio
'1 de las Direooiones generales
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 715,
qm1 V. E. dirigió tí este Ministerio en 12 de diciembre úl-
timo, participando haber expedido pasaporte con pasaje
reglamentario para la Península á n.a Sofía Pllontag"lul, es-
P( Ba dol comandante de Iníanzerta D. Valentía Bernal de
los 11108, el Rey (q. D. g.), Y en H~ nombre la Reina Regen-
tt: del Reino, ha tenido tt Líen aprobar la detenninación
de 'l. E. '
De real orden lo digo tÍ V. E. para !5U conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma·
dzíd 9 de marzo de 1894.
Señor Capíján general de las Islas Filipinas.
Con arwglo á lo prevenido en el art. :l. {) de Ias Instrue-
clones aprobadas por real orden do ti de septiembre último
(C. Lo núm. 293), he tonillo á bien conceder el empleo de
sargento y cubo de cornetas, respectivamente, al cabo y 001'=
neta que se expresan en la siguiente relación, por SQr los
más antiguos de los de su clase; causando baja en los cuer-
pos á que pertenecen y alta en los que son destinados en
la próxima revista.
Dios guardé á Y. S. muchos años. Madrid 8 di marzo
dcnS,.i.
]~l Jefe de lit seocíon,
Nicolás del Rey
Señor...
E:;¡:cmos. SeiloréS Oomandautea en Jefe del primero j" ~!!ar!a
Cuerl't;,B ¡leaj~!'citu y Comandante geueral (le ~le1if1a,
Belación que se cita
'-
ClasesC'UOl'POH tÍ, que pertenecen f
1----- ---~-l . . ----
Reg. Inf," de Asin núm. 55 •• ¡oabO Máximo San José .............••. IUeg. Infantería de Aldea núm. 1.
M. íd. de 'lai!. Ella, núm. 50. ,Corneta Antonto Montero Hemándos ...•.. [Idem Id. de Asia núm. 55.
i \ I_ •• _ ...,.;;~~.:sz:r~~~_~~~L· =- =",.....oo=,,= _
.....
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1':1 .Tefe de la Scc(Ji611,
Helioitn» ¡le Bm'bácflrfili)
Itelaci6n que se citn
1)·EJIO;'''·1:\\JJ :.,.i_\
10.11 SECOIóN
Cil'eular. Próxima la época en que, con arreglo á lo
prevenido en el art. 07 del reglamento económico del arma
ele Caballería y circular de 27 de [unio de 1881, debe pro-
cederse ti b venta dol ganado de desecho, los primeros .if¡-
íes de los cuerpos que se expresan en 19 relacióu que acon-
tluuadón S6 Inserta, remibirán desde luego á e8t~ Seccién
las propuestas de lúa IlUj'O,9 respectivos, pudiendo íneluír
hasta el número de caballos que á cada uno se señala.
Madrid 10 de marzo de 1894.
Oads uno de los 28 regímíentcs actívcs ilo
Escuac1r?ll de E$colta ¡~eltl u ••• o , , ~ \'
:A..carlemía.• ~ lO .' ~ :t t " ..
l':ml'n,tdl'ün JU'g'i(1)lil.l dI' aTillJOl'C(\ •.•• , ••••
Remonta de Grannds , , " •••••• , • , ••••••• I
Remonta de Oordoba, o •••• , •••••••• e • " ••
Remonta de Extremadura . , o o , o o o •• , , , ••
Sección de Canarias afecta al Dat!Ülón Ca-
zadores Regional núm. 1 .••••.••...•••
____...!~...1i;...._...~"'·""...........,.....----.....-~--.....-"'1""-""""-""




aire/dar. Lo'! ¡¡:li-ilol'es coroneles de las Zonas de recluta-
miento r(lmit~l'ítn á esta Sección, con. Ia mayor urgencia, re-
Iecíónnomínal con exprosíón do la estlltu:ca que tieno cndn
uno de 1013 reclutas qua han Ialtado 1/.11:1, conoetttrudón para
su destino á cuerpo,
:Madrid 10 de marzo de 189,1.
El Jefe de la Sección,
.li:(luart1o Verdes
Il!eñorelil Cornandaní'í'Jiil generales, prlneípales y exentoa de
Artillería. é Ing'enieros.
Según comunica la Ordenación de pagos de Guerra, con
:fecha21 de fobrero próximo pasado, se J¡um consignado á
Ioa intendentes y subintendentes los créditos de los 'mate-
ríales de ll.rtillcría ó Ingenieros correspondientes al pedido
de f(mdúB para el citado raes. -
Lo comunico á \T". para su oouoeimiento y demas eíee-
tOB, Dios guardo á \1... muchos años. Machíd 8 de mal"
M de 18D4.
:El Jefe de la SeccIón,
Aznar TOTAr" e"" ••••• " ••• ~ i .. ~ •• ~ <1-
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. ¡)¡) 11 marzo IBM
E.I Jofe ele In. Se.(':ci6n~
Eduar(10 Verde«
Señores Coroneles Directores de las Fiebricas y FartlU0l! .le
Al'tíllel'Ía.
acompañándolas do las hojas de servicios y de hec110H y <lt1
todos cuantos documentos sean necesarios para comprobar
los servicios do los interesados, así como del informe tic la
Junta facultativa del establecimiento en qne sirvan los
mismos, para, con estos datos, adjudicarlas ti los más acree-
dores á ellas ó dispone!' que queden sin cubrir si 110 huy
ninguno que reúna los extraordinarios merecímientoa yes.
psciales al1kitude S que proviene In real dísposlción antes
citada.
Dios guarde tÍ V. ~. muchos aflül'!. niaddll'¡ de mar-
zo de 18fH.
VACANTJ~S
Vacantes en el personal pericial ele planta fija dos pla-
zas de muestro principal, por retiro concedido á los de este
empleo D. Casimíro Buárez Mosca y D. ;10S8 Ramón Lanosa
Gu Isasola, que servían en las fúh;icas de Oviedo y 'I'rubia,
respectivamente, y debiendo proveerse por medio de con-
curso entre los maestros de fábrica de las diferentes cate-
gorías que hayan probado una excepcional suficiencia para
dirigir las labores y operaciones más dificiles de la indus- I
tria artillera, según lo que preceptúa la real orden de 2 de 1,
julio de 1885 (C. L. núm. 294), se servirá V. S. hacer que
llegue le conocimiento de todos los maestros de fábrica que
sirven en esa dependencia, á fin de que les que se oonside-
ren con derecho aocuparlas, dirijan sus Instancias al Ga·
ncral .fefr. de esta Bección, para antes del día 10 de abril,
© Ministerio de Defensa
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P~~l ¡:jl o 167 i) ~ tornos 2.° y 3.<\ á 2(l~O pese tas uno.
}Jd año 1138;;, tomos 1.0 y 2.", tt {; id. íd .
De Ics S1108 ] 373, lSGÜ~ 188 ~i t 1888, 18SD, 1890, 1891 Y lSf12¡ á <3 p EEOÜ.tB uno,
Les ~{l:í101'C~ jetBS, oficiales é índívídnes de tropa q no aS~eell adquírlr '(OÜ;l Ó p arte «t(; l~~ le{~isl~t:i6n publlcsda, l!Oth'i~n ha eerlo vJJ9"
nsndo S pesetas monanalos..
r~ ~ ql!t1 adquternn toda la Leuiillacit~;·i.. p ugnndo Sü importe ni COTItr..d() ~ se lee har á una bouíílcaeíón ü.(~110 lJ01~ 100.
Be admiten ~~,ll:'lncios r elaoíonsdos con t l :t:j&i'cito, tí 50 céntimos la Iínea por inserción. A los anunciantes que deseen figu r'2'll $U&
anuncíoa p or temporada que ex ceda de tres me ses, se lea hará una bonífleací ón del 10 por 100 .
Diario Of ilJ'ial ó pli ego ele Legüilacián que se compre suelto , siendo ({el día, 25 c éntimos . r,(!fI at1~m;;(v;lNl , 11 50 id .
I...H'S subscripcíoaes }1artie'l11nres p\H.lnl.n hacerse en h~J :rOl"m~ ~igllle:o:b:~ :
1,a, A IR Colección L egif.ilativa.
2.11, .Al Diari o OficiaZ.
t ." Al Diario Of ieic.l ;¡ (Jol;;<~ción Ltgililalk a.
L U8sub scr ípcloncs ú Ia Colc~oiJ¡t Lcglslatica darán coiuienzo, preoísameute, en primero de Mio, ;;(;:1 cUi'.h¡ u iera la fecha de SIl KIt!!
en aqu él. .
Oon la Co!:;cc1ón Legislativa corriente , Ó sea la del año 1394, se repr.l'Ur:1 á la vez, para formal' otro tomo, la del año 1B';3.
m precio de esta subserípc í ón será el de dos pesetas al trimestre, mínimo peri odo por el que se admitirá el abono.
I A!.8 que ce bagan 21 Diario Oficial sólo, darán com íeazo en cualquier mes del tlfi@l , eegún se solíc ita , y su preeío será el do 2'1HJ pe -
fletas trimestre , tiempo znínímc de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores {¡ Ias dos publicaciones, Diario Olid al y (Jolecce-ión LegliJlaNl~ , podrán soí ícítar to en nnalquíer mea
por lo que respecta al Dia"'IO , y á la Colección Legislativa desd o 1.0 de sño, abonando una y otrc ¡í los l'l'ceio¡'3 que l?.<) !'frflala'll á l as itu·
tsr lorcs , y por el ~-iempo mínímc do un trimestr e.
l~nUltramar 103 precíos G.e sub serlpcí ón serán al doble que en la Península.
I .:o;. p Rg0,lt:; han de voríñcsrsc por adelentndo, pudiendo hacerlos PO?: má s de un trimestre, y f~l respecto ele é~!te.
l.OHpedidos y gi ros, nI Admlnlstrador del Diario Oficial. y Gol<'cc-iÓ'n LegÍ8lath'a.
n~~»~ ,¡r,.,~. l.~. V~,NT! ~.._ ~,;,JJ+~) (..<1.''! .$~ i"ti '4) · .~ r '--- ~ ~~, " ';'l § ~l K: '"
!J(;o..1:rft fJ <Ur~o '~e>l~;:lllt~ ~l J'&:fu dí21
~ f:;¡jr~~{r~
r., ~ ~'? ... f.~¡; i"> ~ ","" t"~~,~l ~J[: ~~ ~J ~3ª ~ ~j
~)rl~mo ir 2~tif3zaoeJ:;nG
del G~oilM iJ~t·g~~l~ll\
C 'l.:!E?iB..A.@ :P:~ca:::g.ú~ :f?'1í:.x:sr...X:C_~JO>J:"':\-•.JS
JJLA1:TO :O~L CJ~.!lr.PO l1IXTERIOR DE x,~ELILLA Y CktOQUIS DEL CAli!:PO llAll,l'~OQi)'í
~:!i/JN~ERIZO~ en escal~, d0 1: 10,000 y estamLJao.o en cnatro colores, pulJlicac10 por ast~
DelJ681to.~J?r{leio 1 peseta el ejemplar.
EL T:R...~!rUC"l~OR l\fiLATAR.-flrolltuar io da írancés, pO I' el Oñeial LO (k Admiuistraei én jHiUtar D, Ata-
lo Castsñs y Benelli, profesor do idiomas del Centro del Ejército y ele la Armada.i--Precio: 2'50 pesetas.
Im,:f:ruCillón para trahajQs de camno , ..
Id:.:Hn D~r&. la presel--¡aeión del eófG~\'a g .. ~ ,] .. .:: 11
lnztfiiccio¡lcs para los új;)N icios t¡~ci'lic(lil de J,dmh'!s~'a..


























¡'l¿rltorln \.~enn:rnl . ~ ~ ~ .. t .. , " lo " " ..
Instnlc(;Íon del 1'oI11u[(\ , ..
Idem da s6cci6n v C01l1¡;ai1ÍQ •• •• ' " .
1<1(,111 de batallól\ , ..
lt~~m díl b!'ig-~.do. y regimiento " .
f1~~, ~.,
~~ ¡ ~ogl !1m6~tilY:ra.la rodac?,ión.<1e.las l~~jas de ser....ícre.. •1Idem pal a el •egrmen de las bibliotecas •• •• • . •• • • , . . o ••! Ide m para 01 sei"'¡icio de campaña •• • , ••••. .. . " ' , , " , •. , '
1 l:den1 ae grandes maniobras . .. .. .. oo . .. ... " .. .. .. .... {daHldell'e7imil'..n to de l'on tonaros. eu ,. lomos , . •. . _, . •¡ ídem ¡Jara el reemplazo y resena del Ejército. decretado
¡ ert 2:! de enero de iS@ , .
1 ILl¡;m provisiw.al de remonta .1Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irreso
1 pOllsahi.lidad y el derecho á res::.rclmieuto por doterio-
¡ ro, etc . .. .. .... . •. . . ••.. •. •. •, . .. • , • •, ••. . , . . . ••. . . .
!, ldero de hospitales mili tares . , ' . " , ..
1 ldem de cont.abili dad (Pallote) ... . .• , . . • • •• ' • •• • • • . • •• ,¡ Idem de transportes militares . .•. .. .• •• , , .. .•. , • • . . • •••I Idem de indemni zacio nes pul' pérdidas, . , .. . . " .•.. . • .•







¡t ~Ga~l~s dil 1(\ insirucclOn , ., ••" .
Instrucción del recluta ti pie y á caofJ.I1;) .
J.dem de sección y escuadfon .
Idam 0.0 regimiento "
IJ.~ID. de brigada J' llivis ión , , , , • ,. ,..
ll1oÍFR]fSO~
~ie;::l1C~;-s . ~bfol~~~~3 p_O),' cu?,!'Udqs ! Kor ínútíles (el ,lOO). ~
E'll~l,f; };ara las C"J"s ,te recluta (ídem) . . < •••• • • •• • , , • , • • 1
Id,'lrrtpara rf)d~lt3Jl fln depósito (i.rlem) . o •• • , • • • • • , • • • • • • ti
ldero para situación de li cencia ilimit ada (r0serva activa)
(Í{\eIll) • • • • ~ • " , • ~ • , ~ " ~ " '" i " '" e , " t : 1)
¡dém d" 11 .' res~rva (ídp.m). ¡¡
Estadca para cuentas de hahilitado, uno . , .. ' " . . , .
,RojniJ do'estadística criminal y los seis esta.do.~ trimestra·
le s, del! al 6, cada uno oo.
iJód1~tlg ~. rü~;'YeJ~
CÓtUgo de ju stici a mHit::o.r . . . . . ••. . . .. . . . . . . , .. " : . ... . (
Ley d.~}r.ensíolles~ ~e YÍ\ld?d~1 y orfandad de í:íl de Juni<)
d e {gIl-!, y 3 de "",os to de iBolto 00 .. • .. • • • • !
Idem de los 'J'r ihunales de guaITil •• " . o •• •••• • •• • • •• , ••
l dem do l~ujuicia1uiento militar . . . •.• , . • . •. . •. . . . ••. . . • !
Ley,,:; Con~titntiva del Ejército , Orgáni ca del R3tado }'fa·
yor Gelleyal. y de Pases á TJltr:mlal'~-neb¡amentos pro'a
el cUifiplwilento de las loyes m'ltel'lOres . . • •• • •. , • •• , ..
:~~zl¡-¡,mct'.to7.l
Roglmll(mto J.ll1i"a las G~lj :¡, g de l'ecl i'tta a;11'obado por 1'<1:11 _
01'den de ~u <lidcLl'el'o de l G'it). .. ... ., .. ... .. . .. . . .. . ' !
Idem do exellcion'!~ pura declarar , en d'3ílnitiva, la utUi-
dad ó inut ili dad de los individuos do la clnse de tropa
del Ejóreito que so hallen en el servicio militar, apro.
,Dudo 'po~ ~earorde.n. de i.. {ti) febrero de i B79. _.. .. . . . 1
¡I, l1m 1,ro';lsl<ma! ~t.e tIro _.. . • 't
l dam aela Orden del Mérito .Milit ar, 3.pr~b:ldo por real
o1'eten de 3D d" octubre tlc.i87fl... . . .. . . L
Idem de la únten dl) San Fornaüdo, apm))a(~o por real
orden de W de m::m ;o do We:J ; .. . .. !
Iflcm de la Real y militar Orden de SíJn Rermelll'-Hi 1do ."
!dem de roserva 101Cuorpo de Sa¡;ida(l r,1ilitar, aprobado
por tea} ord0~1 ~6 i~ de rnarzo de i8'í~ " . ~ .... " .. .. ~ . .. . lO '1 ". lO
l,h;m a,é~ W;s r::m¡;¡;;,¡¡,s y eh l\rangas, apro:\}ado por re-al er·
~aíl d¡¡ 'l de e1g0¡¡to dI} { l)íl:>" q ' , " " •• • •
©'Ministerio de Defensa
